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мент представляє собою поєднання різних функцій (таких як марке-
тинг, планування, організація, розробка, контроль). Основними зав-
даннями інноваційного менеджменту є вивчення стану сфери госпо-
дарської діяльності та господарських систем, що здійснюють нововве-
дення; вивчення самої специфіки інноваційного процесу.  
Отже, застосування інновацій у туристичній сфері спрямоване на 
формування нового туристичного продукту, надання унікальних тури-
стичних послуг, застосування нових маркетингових підходів, викорис-
танні новітніх техніки та ІТ-технологій, що підвищить конкурентос-
проможність туристичного продукту на національному та міжнарод-
ному ринках, призведе до появи нових видів туризму.  
На сьогоднішній день ці технології в основному полягають в 
комп’ютеризації, глобалізації та переході на електроніку. Електронний 
бізнес відкриває великі можливості для розвитку будь-якого підприєм-
ства. Це нова форма ринкових відносин, заснована на застосуванні 
новітніх телекомунікаційних технологій та Інтернету. Але головне, що 
туризм має важливу перевагу перед іншими секторами електронної 
торгівлі – його споживач отримує турпродукт безпосередньо в місці 
його виробництва, в туристичному центрі чи на туристичному підпри-
ємстві.  
Отже, застосування інновацій у туристичній сфері значно підви-
щує конкурентоспроможність туристичного продукту на національно-
му та міжнародному ринках, призводить до появи нових видів туриз-
му. До того ж,  упровадження продуктових, ресурсних, техніко-
технологічних, організаційних та маркетингових інновацій у практику 
вітчизняних підприємств індустрії туризму не тільки дозволяє залучи-
ти додатковий туристичний потік, поліпшити економічні показники 
діяльності туристичних підприємств і підвищити їх конкурентоспро-
можність як на внутрішньому, так і зовнішньому туристичному рин-
ках, але і забезпечує підвищення якості обслуговування гостей, більш 
повне задоволення їх потреб з урахуванням специфічних запитів 
окремих груп споживачів. 
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У системі світового туристського розвитку особливе і значне 
місце на сьогодні відводиться інклюзивному туризму (туризму для 
осіб з інвалідністю або з обмеженими можливостями здоров’я), який 
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знаходиться у структурі соціального туризму та в Україні практично 
не розвинений. 
Слово, що прийшло у нашу мову з англійської, має широке по-
нятійне значення. Інклюзивність передбачає спроможність державних 
інституцій якнайповніше враховувати інтереси всіх членів суспільства, 
незалежно від їх можливостей і особистостей. 
Всесвітня туристська організація (ЮНВТО) надає наступне ви-
значення інклюзивного туризму:  
Інклюзивний туризм – це форма туризму,  що включає в себе 
процес співпраці між  різними учасниками сфери туризму, який дозво-
ляє людям з особливими потребами в доступності, включаючи мобіль-
ну, візуальну, слухову і когнітивну складові доступності, функціонува-
ти незалежно, на рівних умоваx з почуттям особистої гідності через 
надання універсальних туристичних  продуктів, послуг і середовища.  
У літературі можна зустріти також інші терміни: туризм для всіх 
(англ. «tourism for all»), туризм без бар’єрів або безбар’єрний туризм 
(англ. «tourism without barriers», «Barrier-frei tourismus», доступний 
туризм (англ. «Accessible tourism») або доступний туризм для всіх 
(англ. «Accessible tourism for all»). Важливо розуміти, що все це – про 
одне і те ж. 
Інклюзивний реабілітаційно-соціальний туризм – це система за-
ходів, спрямованих на надання особам з інвалідністю та особливими 
потребами  можливості відновлення та розвитку їх фізичного, соціаль-
ного, духовного, творчого та інтелектуального потенціалу через на-
дання їм туристських послуг та постачання туристських продуктів. 
Отже, «туризм, доступний для усіх», або доступний туризм, пе-
редбачає доступність туристичних об’єктів і установ щодо пристосу-
вання та адаптації інфраструктури для людей з обмеженими фізични-
ми можливостями (інвалідів та осіб, що їх супроводжують, тимчасово 
маломобільних груп населення, літніх людей, осіб із дитячими візоч-
ками та ін.). 
Усі суперечки щодо визначення створені нестандартністю і неви-
значеністю термінології. Слід зауважити, що в основі багатьох дефіні-
цій інвалідно-туристичної проблематики лежать терміни, пов’язані з 
інвалідизацією, доступністю та адаптацією. 
Наявність усіх цих пропозицій і різноманіття термінів говорить 
про те, що досі єдиного визначення, закріпленого у нормативно-
правових документах, а значить, і відображення багатогранності та 
специфіки цього виду туризму немає. В Україні для його визначення 
найчастіше використовують поняття «туризм для людей з обмеженими 
можливостями», «туризм неповносправних», «туризм для людей з ін-
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валідністю», «адаптивний туризм». Суть цих визначень зводиться до 
того, що в них розглядається вид туризму, розрахований на людей з 
обмеженими можливостями здоров’я. 
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Для успішного існування готельного підприємства в умовах ви-
сокого ступеня невизначеності, посиленої конкуренції необхідно пра-
вильно оцінювати ступінь ризику і вміти управляти ним, щоб досягти 
більш ефективних результатів.  
В сучасних умовах існування країни, актуальність даної теми по-
лягає у тому, що готельне підприємство не може обмежуватися тільки 
поточним плануванням і оперативним управлінням своєю діяльністю.    
Перед   готельними   підприємствами    постає   проблема  
використання ефективної методики розрахунку ризиків. 
Проблемою кількісної оцінки ризиків підприємств займалися такі 
вітчизняні й закордонні вчені як Лопатовський В. Г., Газетдинов Р.Р., 
Захаров Г.П., Мішин О. Ю., Овчаров А. О. Незважаючи на значний 
вклад вчених стосовно даної теми, проблема оцінки ризиків готельно-
го підприємства залишилась невирішеною. 
Кількісний аналіз ризиків є одним з найважливіших складових 
процесу ефективного управління господарською діяльністю готельних 
підприємств. Адже недостатньо знати, які ризики виникають на 
підприємстві, необхідно вміти кількісно оцінити ці ризики. Виходячи с 
цього готельне підприємство обирає свій шлях розвитку: більш висо-
кий ступінь ризику й можливість придбання більшого прибутку або 
низький ступінь ризику й більш низький прибуток. Тому, ціль даної 
статті – на основі роботи Лопатовського В.Г. скорегувати методику 
розрахунку кількісного аналізу ризиків для готельних підприємств. 
За допомогою кількісного аналізу ризиків можна визначити: 
- певну ймовірність досягнення запланованого результату дано-
го готельного підприємства; 
- ступінь впливу ризиків на готельне підприємство та обсяги ре-
сурсів, що можуть знадобитись; 
- виявити ризики, які потребують найскорішого реагування го-
тельного підприємства на них, адже їх вплив на підприємство 
найбільший. 
